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Tri Hadi Mulyono. 2017. E0013398. PENYERTAAN DALAM TINDAK 
PIDANA PERKOSAAN OLEH ANAK TERHADAP ANAK (STUDI 
PUTUSAN NOMOR 5/PID.SUS-ANAK/2016/PN KLN). Penulisan 
Hukum(Skripsi). Fakutas Hukum Universitas Sebelas Maret.   
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk penyertaan dalam tindak 
pidana perkosaan oleh anak dan terhadap anak pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-
Anak/2016/PN Kln dan apakah pemidanaan dalam putusan pengadilan tersebut 
sudah tepat.  
Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan sifat penelitian preskriptif. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus 
dengan menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder melalui teknik 
studi pustakan dan dianalisis melalui silogisme.  
Hasil dari penelitian ini ialah bahwa bentuk penyertaan dalam tindak 
pidana perkosaan oleh anak dan terhadap anak pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-
Anak/2016/PN Kln di Pengadilan Negeri Klaten adalah pembantuan 
(Medeplichtige) dan putusan tersebut menurut penulis kurang tepat karena 
seharusnya anak pelaku dalam putusan tersebut dikategorikan sebagai orang yang 
turut serta melakukan (Medepleger). Selain itu penulis menganggap bahwa 
perbuatan anak saksi RS telah memenuhi unsur-unsur penyertaan dari Pasal 56 
ayat (2), namun dalam hal ini Hakim hanya menetapkan anak saksi RS sebagai 
saksi. Aparat penegak hukum harus lebih teliti dan tegas dalam menangani suatu 
tindak pidana sehingga dapat mengungkap dan memberikan sanksi pidana yang 
tepat terhadap semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.   















Tri Hadi Mulyono. 2017.  E0013398. COMPLICITY IN RAPE COMINITTED 
BY CHILD AGAINST CHILD (STUDY ON THE VERDICT NUMBER 
5/PID.SUS-ANAK/2016/PN KLN). Thesis. Faculty of law Sebelas Maret 
University. 
 
This study aims to determine the form of complicity in the child-on-child 
rape on the verdict No. 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Kln in Klaten district court and 
whether the court's verdict is correct.  
This study is legal research viewed from prescriptive characteristic. This 
study uses the statute and case approach and uses primary and secondary legal 
materials through library research, and analyzed as syllogism.  
The result shows that the form of complicity in the child-on-child rape on 
the verdict No. 5/Pid.Sus-Anak/2016/PN Kln in Klaten district court is the crime 
helper and the writer considers that the verdict is not accordingly. Because the 
child of the perpetrator should be categorized as co-perpetrator (Medepleger). 
Furthermore, writer considers witness’ child RS deed has fulfilled the 
participation element from Article 56(2), however in this case, the Judge only 
decide RS as the witness. The law apparatuses should handle a criminal case 
thoroughly and firmly so that they can disclose and provide the right sanction to 
all parties involved in that criminal action. 
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